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　NSW州の教育関係の行政機関で重要なのは，NSW州教育・訓練省 NEW Department of 
Education and Training，と NSW州学習委員会 Board of Studies NSWである。教育・訓練省
は，日本の文部科学省にあたり，就学前教育，義務教育，義務教育以降の教育，職業教育

















教育・訓練省は学校行政組織の改革を進めており，学区を School Education Areaという呼
び方に変更し，さらにいくつかの School Education Areaを束ねる大学区 Regionsという枠
組を作っている。大学区事務所 Region Officeは教育訓練省から任命された大学区長























10年生になると，義務教育修了試験 School Certificate Examinationsを受験し，一定の基準
を満たしていれば学習委員会から義務教育修了証書 School Certificateが授与される。受験
科目は英語の読み書き English-literacy，数学Mathematics，科学 Science，オーストラリア
の歴史・地理・公民 Australian History, Geography, Civics and Citizenshipである5）。義務教育
修了証書を得た生徒は，就職のために学校を去る場合もあるが，現在は７割以上の生徒が










格や職業技術を身につけるための高等専門課程 Vocational Education and Training（VET）
もある。






and Technology，人文社会と環境 Human Society and it’s Environment，創造芸術 Creative 
Arts，心身の発育と保健体育 Personal Development, Health and Physical Education，の６科目






でいる。また，科目表には掲載していないが，「第二言語としての英語」ESL: English as a 
─　　─
図表２　NSW州の実施する小学生対象のテスト



















































るのは，基礎能力テスト Basic Skills Test，小学生文章力テスト Primary Writing 



































































Port Jackson St. George Ryde
大学区名
（Region）




































































































Class 2 451から700 301–800 271 １名
Class 3 301から450 201–600 357 なし
Class 4 160から300 36–500 346 なし

























school class 1）から P6スクールに分類されている。学校規模分類に応じて，学校管理職の
配置の様態が異なる。図表５は，規模分類と生徒数の基準，実際の生徒数，現在の学校
数，学校管理職の配置数についてまとめたものである。すべての学校には，校長 Principal
と学校事務を担当する事務室長 Senior School Assistantが配属されており，また，教諭を兼
任するステージ主任 Assistant Principalが各ステージに置かれている。ステージとは，Kは




































































Classroom Teacher 〇９名 ○29名 〇７名
教科担任























































Learning Difficulty ●１名（週２回） ●１名（週１回）
心身障害
Physical Difficulty × × ×
スペシャルニーズの
ための援助スタッフ



























Library Aide ●１人（週1.5日） ●１人（週１日） ●１名（週１回）
スクールカウンセラー







































































































































２）オーストラリア連邦統計局（Australian Bureau of Statistics）発行の「オーストラリア2004年
年鑑（Year Book Australia, 2004）」の“Education and training”の“Primary and secondary educa-
tion”の項参照。http://www.abs.gov.au/
３）NSW州教育・訓練省発行，「保護者用学校教育への手引き」2001年，３頁。





６）NSW州の大学入学センターの HPを参照。2001年の改革により，これまでの TER（Tertiary 
Entrance Rank）が廃止され，本文で紹介した UAIになった。
http://www.uac.edu.au/indexhome.html
７）学習指導要領に定められた各教科と，その内容と目標については，以下の論文に詳しい。山
田真紀「生涯学習社会における学校の役割と学校建築の持続的再生に関する国際比較研究Ⅲ
──教科の内容と構造に注目して──」『人間関係学研究』第３号，2004年。
８）小学校のなかにはオポチュニティクラスをもつ学校が多数ある。オポチュニティクラスとは
学力が高く優秀な５・６年生の児童を集めたクラスであり，児童に知的刺激と豊かな教育環境
を提供している。オポチュニティクラスに進級するかどうかは，学校での成績とオポチュニ
ティクラス選考テストの結果をもとに判断される。
９）各学校の学校時間は以下の通りとなっている。アルティモ小学校は早めの昼食を取り，アフ
タヌーンティを取るというスケジュールになっている。
アルティモ小学校 カールトン小学校 ミドーバンク小学校
学校時間：9：00–3：00
ランチ：11：25–12：25
アフタヌーンティ：1：35–２：00
学校時間：9：00–3：00
モーニングティ：11：00–11：20
ランチ：1：00–1：55
学校時間：9：15–3：15
モーニングティ：11：15–11：35
ランチ：12：50–1：45
10）山田真紀，前掲論文参照。
11）学校管理職の配置については，アルティモ小学校副校長より情報提供を受けた。公文書によ
る裏付けが取れていないため，今後の調査の進展により，内容が変更になる可能性もある。
12）ESLには３つのレベルがある。レベル１はまったく英語を話すことのできない生徒を対象
とし，マンツーマンで対応する。レベル２はオーストラリア在住暦が３年以下の生徒を対象と
し，小グループで英語を教える。レベル３は，英語を第一言語としないが，３年から５年間
オーストラリアに住んでおり，基本的な英語を覚えている生徒を対象とし，英語能力の不足部
分を補う。
参考文献
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参考資料
オーストラリア連邦の「教育・科学・訓練省」HP
　　http://www.dest.gov.au/
NSW州の「学習委員会」HP
　　http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/
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写真１　アルティモ小学校（校庭）
写真３　カールトン小学校（校舎）
写真５　ミドーバンク小学校（校舎）
写真２　アルティモ小学校（ホール）
写真４　カールトン小学校（図書館）
写真６　ミドーバンク小学校（教室）
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NSW州の「教育・訓練省」HP
　　http://www.det.nsw.edu.au/index.htm
　　http://www.det.nsw.edu.au/languagesupport/language/japanese.htm（日本語）
